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椙山女学園大学教育学部　研究および社会活動2019年 1 月～2019年12月
石橋尚子（教授） 
論文
１）  山田祥世・中村規代・石橋尚子・飯田恵（2019）「戸外アートコーナー」を中心とした子ども主導の制作
活動の展開．椙山女学園大学教育学部紀要，12：311‒324.
２） 飯田恵・三田郁穂・中村規代・小林奈美・石橋尚子（2019）．幼稚園生活で特別なケアを要する園児と家
庭への支援に関する研究．椙山人間学研究，14：183‒193.
人間学講座報告
１） 石橋尚子・東嶋とも子（2019）ダンゴムシで守る小さないのち─椙山女学園大学附属幼稚園・保育園の防
災への取り組み─．椙山人間学研究，14：69‒93.
社会活動
１） 社会福祉法人あすなろ福祉会　監事
２） 社会福祉法人名古屋キリスト教社会館　評議員
３） 社会福祉法人長延寺福祉会　評議員
４） NPO法人はっくるべりーじゃむ　理事
５） 名古屋市地域子育て支援拠点事業者選定委員会　委員
６） 名古屋市つどいの広場補助金交付団体選定委員会　委員
講演・研修
１） 名古屋市子ども・子育て支援センター：758キッズステーションスタッフ研修（2019. 1）　講師
２） 名古屋市公立保育所保育ガイドライン研修会（2019. 2）　講師
３） 名古屋市立学校 PTA研究大会講演会（2019. 2）　講師
４） 刈谷市公立園５年経験職員研修会（2019. 2・10）　講師
５） 刈谷市子育て支援センター子育て講座（2019. 北部：2, 中央：7, 南部：12）　講師
６） 名古屋市新規事業所向け保育ガイドライン研修会（2019. 4）　講師
７） 刈谷市子育てカレッジ公開講座（2019. 5）　講師
８） 一宮市子育て講座（2019. 5・11）　講師
９） 稲沢市子育てセミナー：連続講座（2019. 6）　講師
10） 子育て広場「まめっこ」子育て講話と相談事業（2019. 6）　講師
11） 刈谷市東刈谷保育園保護者講演会（2019. 6）　講師
12） 日本保育協会全国大会名古屋大会 :第六分科会（2018. 6）　助言者
13） 岩倉市子育て支援センター子育て講座（2019. 7）　講師
14） 名古屋市子ども・子育て支援センター：758キッズステーション子育て講座（2019. 7）　講師
15） 子育て広場「森の実」子育て講話と相談事業（2019. 7）　講師
16） 弥富市公立保育所保育実践研修会（2019. 8）　講師
17） 一宮市保育士研修（2019. 9）　講師
18） 名古屋厚生会第一・第二保育園研修会（2019. 9）　講師
19） 名古屋市立幼稚園 PTA研究大会講演会（2019. 9）　講師
20） 名古屋市イーブルなごや託児ボランティア養成講座（2019. 9）　講師
21） 愛知・三重・岐阜キリスト教系幼稚園研修会（2019. 11）　講師
22） 刈谷市公立園主任研修会（2019. 11）　講師
23） 尾張旭市思春期家庭教育講座（2019. 11）　講師
24） 多治見高校出張授業（2019. 11）　講師
25） あすなろ福祉会４園合同研修会（2019. 11・12）　講師
26） 名古屋ルーテル幼稚園保護者講演会（2018. 7）　講師
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磯部錦司（教授，保育・初等教育専修 主任）
著書
１） 磯部錦司「〈生命/自然〉を軸とした造形芸術による教育とその可能性」，笠原公一偏著『アートがひらく
保育のなかの多様な子どもの姿と育ち』，全222頁（担当 pp. 43‒57），東京学芸大学出版部，2019年12月．
その他
１） 磯部錦司「連載：アート in ライフ」『ポケット』Vol. 1 No. 1 第21号，美育文化協会，2019年３月：28‒29.
２） 同　第22号，2019年６月：28‒29.
３） 同　第23号，2019年９月：28‒29.
４） 同　第24号，2019年12月：28‒29.
講演等
１） 講演「今だからこそ とらえなおす 非認知能力」，幼少年教育研究所，国立オリンピック記念青少年総合
センター，2019年３月30日．
２） 講演「季節に呼応する子どもの表現とは」，幼児造形教育研究会，サクラクレパス，2019年６月14日．
３） 講演「子どもの表現と育ち─生活から生まれる造形活動─」，千葉明徳短期大学，2019年７月６日．
４） 研修会「造形遊び」，名古屋市幼稚園協会，椙山女学園大学，2019年７月29日．
５） 教員免許更新講習「造形表現・絵画制作の指導」，椙山女学園大学，2019年８月５日．
６） 講演「保育を拓く─０歳児から始まる “生活というアート” ─」，神戸保育フェスタ2019，NPO法人
Homika，デザインクリエイティブセンター神戸，2019年８月４日．
７） 講演「子どもたちとその作品を辿る─意味生成の痕跡─」，社会福祉法人赤崎保育園，2019年11月８日．
８） 全体会・分科会助言者「全国造形教育連盟・日本教育美術連盟　全国大会（愛知大会）」，全国造形教育連
盟・日本教育美術連盟，名古屋市立豊岡小学校，2019年11月22日．
伊藤博美（教授）
論文
１） 伊藤博美（2019）保育・幼児教育における表現活動に関する考察．椙山女学園大学教育学部紀要，12：
55‒68．
研究ノート
１） 神保啓子・水谷早人・坪井啓太・伊藤博美（2019）大学職員における「教育・学習支援の専門性」に関す
るアンケート分析の一考察─エンゲストロームの学習理論を観点として─．大学行政管理学会誌，23：
60‒71（査読有）．
著書
１） 希望をつむぎだす幼児教育（再版），鬢櫛久美子・石川昭義（編著），６章　幼稚園教育要領と保育所保育
指針の改訂版を執筆，あいり出版，2019年３月15日発行．
２） 道徳教育，荒木寿友・藤井基貴（編著），５章　道徳教育の方法を執筆，ミネルヴァ書房，2019年５月30
日発行．
学会発表
１） 伊藤博美（2019）保育士養成課程における「保育内容総論」の位置づけに関する一試論─授業実践考察を
通して─．日本保育学会第72回大会，発表論文集，pp. 607‒608，2019年５月４日～５日，大妻女子大学，
東京．
２） 伊藤博美（2019）民主的社会・教育・ケア─『民主主義と教育』の読み直し─．日本デューイ学会第63
回大会，発表要旨集，pp. 53‒54，2019年10月５日～６日，慶應義塾大学，東京．
社会活動
１） 長すけの会（小牧市有志保育者研究会）講師，2019年１月11日，２月15日，６月28日，７月26日，９月13
日，10月18日，11月22日，12月20日，小牧市中央公民館，小牧市中部公民館．
２） 小牧市まち・ひと・しごと創生推進懇談会委員（座長），2019年11月８日，小牧市役所．
３） 小牧市まちづくり推進計画審議会委員（第２分科会会長），2019年１月11日，４月26日，５月13日，５月30
日，11月19日，12月６日，小牧市役所．
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４） 小牧市地域協議会推進市民会議委員，2019年10月16日，小牧市役所．
５） 教育哲学会編集委員（常任・全国）
６） 日本デューイ学会編集委員
７） 教育哲学会第62回大会，一般研究発表②　第５部会　英米の教育哲学②　司会，2019年10月12日～13日，
広島大学，広島．
８） 日本保育学会第72回大会，ポスター発表 P-B-11　保育内容Ⅰ（保育内容総論・遊び）など２　座長，
2019年５月４日～５日，大妻女子大学，東京．
９） 教員免許状更新講習必修領域担当，７月27日，椙山女学園大学．
10） 関西福祉科学大学総合福祉科学学会機関誌学外査読
11） 日本教育学会『教育学研究』外部査読
伊藤仁一（教授）
論文
１） Jin-ichi Itoh, Chie Nara (2019) Continuous flattening of the 2-dimensional skeleton of the square faces in a 
hypercube. Graphs and Combinatorics, Print ISSN 0911‒0119 Online ISSN 1435-5914. doi: 10.1007/s00373-019-
02100-8 Springer.
２） Jin-ichi Itoh, Chie Nara (2019) Continuous flattening of the 2-dimensional skeletons in regular simplexes and cross-
Polytopes. Journal of Geomatry, Print ISSN 0047-2468 Online ISSN 1420-8997. https://doi.org/10.1007/s00022-
019-0504-0 Springer.
３） Jin-Ichi Itoh, Joël Rouyer, Costin Vîlcu (2019) Some inequalities for tetrahedra, Beitrage fur Algebra und Geometrie 
(accepted).
４） Jin-Ichi Itoh, Joël Rouyer, Costin Vîlcu (2019) Polyhedra with simple dense geodesic, Differential Geometry and its 
Applications, 66: 242‒252.
５） 竹内聖彦・髙橋聡・白井朗・伊藤仁一（2019）数学リテラシー概念に基づく数学教員養成カリキュラム改
革の試みⅢ．椙山女学園大学教育学部紀要，12：233‒24．
学会発表
１） 伊藤仁一（2019），発見的幾何教材の事例と教員に必要な幾何的素養，教員養成数学教育都城研究会，南
九州大学，2019年２月16日
２） 伊藤仁一（2019），多面体の裏返し，第26回沼津改め静岡研究会─幾何，数理物理，そして量子力学─，
2019年３月８日，静岡大学理学部，静岡
３） 土方宏敏，小林詩保，斎藤裕樹，伊藤仁一（2019），タブレットを用いたフェルマー点の椙山女学園にお
ける授業実践，数学教育学会春期年会，2019年３月17日，東京工業大学
４） 伊藤仁一，堀尾直文（2019），折り紙テント（パート２），MIMS現象数理学拠点共同研究集会「折紙を基
盤とする数理と折紙工学への応用発展」，2019年４月26日，明治大学
５） Jin-ichi Itoh (2019), Reversing cube and Origami tent, International Symposium on Discrete Geometry and 
Convexity, August 27, Hebei Normal University, Shijiazhuang, China
６） Jin-ichi Itoh, Chie Nara (2019), Continuous flattening of the 2-dimensional skeleton of a regular 24-cells, JCDCGGG 
2019, September 8, Tokyo Univ. of Science, Tokyo
７） 伊藤仁一（2019），教員養成系における学生院生の研究と直観幾何学，教員養成都城研究会，2019年12月
８日，南九州大学
８） 伊藤仁一（2019），直観幾何学への誘い，理工談話会，2019年12月14日，名城大学
社会活動
１） 日本数学会教育委員会副委員長（６月まで）日本数学会教育委員会専門委員
２） 日本数学会幾何学分科会拡大幹事
３） 熊本県数学教育会会長（５月まで）
４） 九州数学教育会理事（６月まで）
５） 日本数学教育学会代議員
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６） 研究会「測地線および関連する諸問題2019」開催，2019年１月５‒６日，熊本大学理学部
７） 研究会「第11回直観幾何学」開催，2019年３月17‒18日，椙山女学園熊本大学教育学部
８） 椙高土曜講座，多面体を裏返す─牛乳パックで作るフレクサチューブ─，2019年６月22日，椙山女学園
高等学校
宇土泰寛（教授）
論文
１） 宇土泰寛（2019）SDGsの視点から見るモビリティ・マネジメント教育─地球子ども広場の実践に向けて
─．椙山女学園大学教育学部紀要，12：281‒290．
２） 宇土泰寛（2019）宇宙船地球号と人類にとっての SDGs．椙山人間学研究，14：194‒203．
３） 宇土泰寛（2019）水・気候問題を中心とした SDGsのための教育．椙山人間学研究，14：152‒162．
学会発表
１） 外国語教育メディア学会「小学校英語教育と SDGs─地球時代の外国語教育へのパラダイム転換─」，名
古屋学院大学，2019年５月25日㈯．
２） 日本国際理解教育学会　第29回研究大会，公開シンポジウム「大陸を越えた学びの場としての地球子ど
も広場と多文化共生の学校・地域づくり」（趣旨説明：宇土泰寛），椙山女学園大学，2019年６月15日㈯．
３） 日本国際理解教育学会　第29回研究大会，特定課題「国際理解教育における理念研究，方法研究の到達点
と今後の課題」分科会報告，「SDGs時代の水・気候変動教育を問う」（宇土泰寛），椙山女学園大学，
2019年６月16日㈰．
社会活動
１） 第４回教育学部 FD研修会「これからの児童教育と学校─椙山女学園大学附属小学校の実践を中心に─」，
2019年１月26日㈯．
２） 三省堂2019小学校英語セミナーin名古屋『明日から実践！担任だからできる外国語活動』，「グローバル
化と小学校の外国語教育」，椙山女学園大学，2019年２月16日㈯．
３） 名古屋国際センター主催グローバルユースデー2019「GLOBAL KIDS SQUARE」，宇土ゼミ（３年生）を
中心にした発表，名古屋国際センター，2019年３月16日㈯．
４） フランス・地球子ども広場パリ公演 Global Kids Square in Paris，「フランス・ブルキナファソ・日本の子ど
もたちによるパリ子ども宣言」，パリ日本文化会館，2019年３月30日㈯．
５） 建中寺幼稚園講演会「未来を見すえた幼児教育─今の子どもたちに必要なこと─」，建中寺幼稚園，2019
年４月22日㈪．
６） 愛知海外子女教育国際理解教育研究協議会講話，「大陸間教育について」，豊田市産業文化センター，2019
年５月11日㈯．
７） 西山っ子地球子ども広場「東海地域のジオラマを使った SDGsのためのプロジェクト活動」，UR虹ヶ丘
中団地，2019年５月16日㈭，４年間（2015年５月～2019年５月）継続した宇土ゼミ地域連携プロジェク
トの最終回．
８） SDGsと租税教育研究会「SDGs教育と地域づくり」，フランス・ブルキナファソ・日本代表へのコメン
テーター，椙山女学園大学，2019年６月14日㈮．
９） 日本国際理解教育学会　第29回研究大会，実行委員長，2019年６月15日㈯～16日㈰，椙山女学園大学．
10） 三重県海外子女教育国際理解教育研究協議会研究大会，「多文化共生の時代を切り拓く児童生徒の育成─
新たな国際理解教育の創造をめざして─」，三重県教育文化会館，2019年６月22日㈯．
11） 椙山女学園大学教員免許状更新講習，「選択必修領域　国際理解と多文化共生教育」，2019年８月２日㈮．
12） 椙山女学園大学教員免許状更新講習，「選択領域　小学校外国語活動，外国語科の方法と実践」，2019年
８月５日㈪．
13） 椙山こども園　ジオラマを使った地球子ども広場，椙山女学園大学 EX棟207，環境と人間プロジェクト：
2019年，①８月７日㈬，②８月29日㈭，③11月22日㈮，④12月６日㈮．
14） 三重県中学校長研究大会記念講演会，「新たな時代の学校づくりに生きる SDGs」，三重県総合文化セン
ター，2019年８月22日㈭．
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15） 桑名市教育研究所・教育課題対応研修，「SDGs教育」講座，「学校での学びをつなぎ，学校をひらく
SDGs教育」，桑名市中央公民館，2019年８月27日㈫．
16） ブラジル・サンパウロ日本人学校講演会，「大陸を越えて学び合おう　宇宙船地球号と SDGs」，2019年９
月16日㈪．
17） ブラジル・リオデジャネイロ日本人学校講演会，「大陸を越えて学び合おう　宇宙船地球号と SDGs in 
Rio」，2019年９月19日㈭．
18） マレーシア・ペナン日本人学校授業，「SDGsと租税教育」「東洋と西洋が出会うペナンで学ぶ意義」，
2019年10月18日㈮．
19） 第13回東海ブロック国際理解教育研究大会愛知大会シンポジウム，「愛・地球　つなげよう学びの世界地
図─ SDGsでつむぐ地域と教育─」，助言者，椙山女学園大学，2019年11月23日㈯．
20） 文科省委託事業「帰国教師ネットワーク構築事業　G-TeN」，「友だちとつながる，世界とつながる─国際
理解教育はじめの一歩─」，福井市立西藤島小学校，2019年12月９日㈪．
21） 文科省委託事業　大阪市小学校教育研究会国際理解教育部委員全体会講演，「予測困難な時代に地球上の
人々と共に生きる教育─ SDGs水・気候変動でつなぐ大陸間教育─」，大阪市立木川南小学校，2019年12
月23日㈪．
学会・その他
１） 文部科学省委託事業「帰国教師ネットワーク構築事業」（G-TeN）アドバイザー
２） 日本国際理解教育学会　理事　紀要編集委員会委員
３） 異文化間教育学会　紀要編集委員会委員
４） 全国海外子女教育国際理解教育研究協議会　副会長
５） 愛知県海外子女教育国際理解教育研究協議会　顧問
６） 東海ブロック海外子女教育国際理解教育研究協議会　顧問
７） 小学校英語教科書，教師用指導書，指導用教材及び児童用教材の編集協力者　三省堂
８） 愛知学長懇話会　SDGs企画委員会委員
甲斐進一（名誉教授，椙山人間学研究センター長）
論文
１） 甲斐進一（2019）キルパトリックの社会改造論．椙山女学園大学教育学部紀要，12：69‒81．
２） 甲斐進一（2019）ネオリベラリズムと進歩主義教育．愛知淑徳大学教志会研究年報，5：13‒25．
その他
１） 甲斐進一（2019）「人間になる」の探究．椙山人間学研究，14：2‒4．
社会活動
２） 名古屋市中区生涯学習センター懇談会，2019年11月13日．
國井修一（教授）
社会活動等
１） なごや健康カレッジ（名古屋市と椙山女学園大学との連携講座）：「健康を科学する」全10回の第６回目
「健康と運動」担当，2019年10月．
２） 椙山女学園大学教育学部教員試験対策として，実技種目（マット運動，跳び箱，水泳等）を指導．
３） 椙山女学園大学附属高校の併設校推薦入試合格者に対するスクーリング，2019年１月．
４） 指定校推薦合格者および一般入試合格者に対するスクーリング，2019年３月．
５） 椙山女学園大学附属高校の併設校推薦入試合格者に対するスクーリング，2019年12月．
６） 日本教育医学会，理事．
齋藤善郎（教授）
論文
１） 齋藤善郎（2019）「子どもの主体的活動から生まれる幼稚園の運動会─絵本「ぐりとぐら」をテーマに─」．
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椙山女学園大学教育学部紀要，12：101‒112．
学会発表
１） 齋藤善郎（2019）「子どもの主体的な活動は，なぜ保育に反映されにくいのか」第72回日本保育学会　大
妻女子大学　令和元年５月４日
２） 齋藤善郎（2019）「子どもたちが主体的に活動する運動会─意欲を引き出し活動することの大切さ─」第
10回幼児教育実践学会　常葉学園大学　令和元年８月20日
社会活動
１） 愛知県私立幼稚園連盟新規採用教員研修実行委員会委員
２） 愛知県私立幼稚園連盟免許更新講習実行委員会委員
３） 「最近の幼児教育の考え方」５月18日　愛知県私立幼稚園新規採用教員研修会第１講座
４） 「学校関係者評価の実施に関する研修会」５月22日　愛知県私立幼稚園連盟
５） 「学校関係者評価の実施に関する研修ワークショップ」６月５日　愛知県私立幼稚園連盟
６） 「教育の楽しさ・難しさ」６月８日　愛知県私立幼稚園新規採用教員研修会第２講座
７） 「気になる子や障害のある子の保育実践と家庭支援」８月２日　全日本私立幼稚園教育研究東海北陸地区
教育研究大会第五分科会
８） 「カウンセリング的援助」８月７日　愛知県私立幼稚園新規採用教員研修会第３講座
９） 「教育課程と指導計画」８月７日　愛知県私立幼稚園新規採用教員研修会第４講座
10） 「やわらかな人間関係づくり─聴く技術を学ぶ─」８月19日　愛知県私立幼稚園連盟教員免許状更新講習
第１グループ講習
11） 「幼児理解」８月26日　愛知県私立幼稚園新規採用教員研修会第５講座
12） 「やわらかな人間関係づくり─聴く技術を学ぶ─」８月27日　愛知県私立幼稚園連盟教員免許状更新講習
第２グループ講習
13） 「保護者との対応を考える」９月14日　愛知県私立幼稚園連盟中堅教員研修
14） 「幼児教育の求めるものは何か」10月26日　愛知県私立幼稚園新規採用教員研修会第10講座
15） 「やわらかな人間関係づくり─聴く技術を学ぶ─」11月２日　愛知県私立幼稚園連盟教員免許状更新講習
第３グループ
16） 「幼児教育質的向上コーディネイター育成講座」12月４日　全日本私立幼稚園連合会幼児教育研究機構
坂本德弥（教授）
論文
１） 坂本德弥（2019）授業の仕方をどのように教えたらよいか．椙山女学園大学研究論集（社会科学篇），
50：25‒39．
学会発表
１） 坂本德弥（2019）教育学部における ICT環境と教材研究環境の整備，日本教育情報学会年会論文集，35：
296‒297，2019年８月24日～25日，岡山理科大学．
報告書
１） 坂本德弥（2019）教育学部における学生のための ICT環境と教材研究環境の整備，私立大学の特色ある
教職課程事例集Ⅳ，一般社団法人全国私立大学教職課程協会，37‒40．
社会活動
１） 教員免許状更新講習講師，2019年７月27日，講座名：多様化に応じた学級づくり，椙山女学園大学，名
古屋
２） 名古屋市立植田東小学校　学校評議員
３） 東海・北陸地区私立大学教職課程研究連絡懇談会世話人
４） 一般社団法人全国私立大学教職課程協会編集委員
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白井朗（教授）
論文
１） Sඁංඋൺං Akira (2019)：Maillet type theorem for nonlinear Goursat problems （非線形グルサー問題に対するマイエ
型定理）．椙山女学園大学教育学部紀要，12：1‒9.
学会発表
１） 白井朗・髙橋聡（2019）：椙山女学園大学での解析系科目の実践報告（特に複素関数論の扱いについて）．
教員養成数学教育都城研究会，南九州大学，2019年２月９日．
２） Sඁංඋൺං Akira (2019)：Maillet type theorem for nonlinear q-difference-differential equations. FASFE19, Valladolid 
university (Spain), September 10, 2019.
３） 白井朗（2019）：中堅私立大学中高数学教員養成課程における解析系科目の学修内容について．教員養成
数学教育名古屋研究会，椙山女学園大学，2019年11月２日．
報告書
１） 白井朗・髙橋聡（2019）：椙山女学園大学での解析系科目の実践報告（特に複素関数論の扱いについて）．
科学研究費補助金基盤研究B「数学リテラシー概念に基づく教員養成系数学教育カリキュラムの具体化と
教授法の開発」（課題番号：17H01985／研究代表者：浪川幸彦）2018年度報告書，48‒56.
社会的活動
１） 椙山女学園大学2019年度　教員免許状更新講習．選択領域講座「学校数学の現代数学的視点からの再検
討」講師（75分），2019年８月３日．
竹内聖彦（教授，椙山女学園大学教育学部長）
論文
１） 竹内聖彦（2019）私立大学教員養成学部における入試区分と卒業後の進路との関連，大学入試研究ジャー
ナル，29；23‒28．
２） 竹内聖彦・髙橋聡・白井朗・伊藤仁一（2019）数学リテラシー概念に基づく数学教員養成カリキュラム改
革の試みⅢ，椙山女学園大学教育学部紀要，12；233‒242．
研究発表
１） 竹内聖彦（2019）私立大学保育者養成学部における入試区分と卒業後の進路との関連，令和元年度全国大
学入学者選抜研究連絡協議会大会（第14回）研究会第８セッション，予稿集，pp. 271‒276，令和元年５
月25日，関西学院大学．
２） 竹内聖彦（2019）椙山女学園大学の数学教育プログラム，教員養成カリキュラム名古屋研究会，2019年
11月２日，椙山女学園大学．
３） 竹内聖彦（2019）数学科教員養成学部における代数系カリキュラム，教員養成都城研究会，2019年12月
８日，南九州大学．
中島正夫（教授）
論文
１） 中島正夫・名畑陽華（2019）食育の教材としての絵本．椙山女学園大学教育学部紀要，12：83‒90．
２） 三田有紀子・中島正夫・大島千穂・續順子（2019）椙山女学園大学における食環境整備─第６報：学生食
堂における学生の昼食選択支援対策の改善とその評価⑴─．椙山女学園大学研究論集（自然科学篇），
50：91‒102．
３） 中島正夫・大島千穂・續順子・三田有紀子（2019）椙山女学園大学における食環境整備─第７報：学生食
堂における学生の昼食選択支援対策の改善とその評価⑵─．椙山女学園大学研究論集（自然科学篇），
50：103‒110．
４） 中島正夫（2019）東海４県における母子保健計画の状況について．東海公衆衛生雑誌，7：128‒134．
学会発表
１） 中島正夫・三田有紀子（2019）椙山女学園大学における食環境整備．第65回東海公衆衛生学会学術大会，
2019年７月６日，名古屋市立大学医学部，名古屋．
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２） 三田有紀子・木村敏実・徳松若菜・横山礼奈・佐久間理英・中島正夫（2019）やせ志向を持つ女性におけ
る食習慣・生活習慣の世代間比較．第66回日本栄養改善学会学術集会，2019年９月５日～９月７日，富
山県民会館，富山．
３） 中島正夫（2019）．東海４県における母子保健計画の状況について．第78回日本公衆衛生学会総会，2019
年10月23日～10月25日，ホテル日航高知旭ロイヤル，高知．
社会活動
１） 一般社団法人社会医学系専門医協会専門医・指導医：2019年１～12月．
２） 椙山女学園食育推進センター センター員：2019年１～12月．
３） 岐阜市子ども・若者総合支援センター診療所医師嘱託員：2019年１～12月．
４） 岐阜市子ども・若者総合支援センター事業推進委員会委員（副委員長）：2019年１～12月．
５） 教員免許状更新講習講師「発達障害の理解と発達障害の特性がある子どもの早期の気づき・保護者を含め
た支援」：2019年８月６日．
６） 岐阜大学大学院医学研究科小児病態学非常勤講師：2019年１～12月．
学会活動
１） 日本公衆衛生学会代議員：2019年１～12月．
２） 日本公衆衛生学会公衆衛生モニタリング・レポート委員会委員：2019年１～12月．
３） 第78回日本公衆衛生学会総会総会シンポジウム「フィンランドのネウボラから学ぶ児童虐待予防の方策
と親子保健の再構築」における座長．
４） 第78回日本公衆衛生学会総会総会示説発表「第５分科会：親子保健・学校保健」における座長．
浪川幸彦（教授）
論文
１） F. Yasuno, K. Nishimura, S. Negami, Y. Namikawa (2019) Development of Mathematical Problems with Dynamic 
Objects for Computer-Based Testing Using Tablet PC. International Journal of Technology in Mathematics Education 
(http://blogs.exeter.ac.uk/ijtme/vol-26-no-3-2019/), 26 (3): 131‒137（査読有）．
学会発表
１） 全教科を俯瞰した教科内容の原理─「体系的理解」の共有に向けての非体系的メモ─，日本教科内容学
会，京都教育大学，京都，2019年６月30日
２） 教科専門教育改善のための教科内容学会特別研究プロジェクト，高水準の数学的リテラシー研究会，早稲
田大学，東京，2019年９月１日
社会活動
１） NHKカルチャー名古屋教室，毎月１回（原則第三日曜日），「現代数学入門─19世紀数学の偉人に学ぶ
─」，2018年10月より2019年３月，「現代数学のキーワード─対称性─」，2019年４月より９月，「オイ
ラー─史上最大の数学者─」，2019年10月より（12月までに３回実施）
学会活動
１） 日本数学教育学会名誉顧問（継続）
２） 日本教育内容学会副会長（継続）
３） 日本科学教育学会顧問（継続）
服部次郎（教授）
論文
１） 服部次郎（2019）保育者・教師養成課程で学ぶ学生の「将来に役立つ学びの促進」を目指した授業の試み
について⑴─「手書き A3課題」を授業に活用することの意義─．椙山女学園大学教育学部紀要，12：
299‒310．
社会的活動
１） ２月４日㈪　障害児（者）地域療育等支援事業（平尾小学校）小学校にて教員・地域の保育所・幼稚園の
保育者と事例検討と講話，テーマ：「課題を持つ児童の理解とその対応
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２） ６月17日㈪　障害児（者）地域療育等支援事業（東栄町）東栄中学校指導：教員への助言と保護者相談
支援
３） ７月８日㈪　障害児（者）地域療育等支援事業（東栄町）東栄小学校指導（第１回目）：教員への助言と
保護者相談支援
４） ７月22日㈪　障害児（者）地域療育等支援事業（東栄町）東栄保育園指導：保育者への助言と保護者相
談支援
５） 11月18日㈪　障害児（者）地域療育等支援事業（東栄町）東栄小学校指導（第２回目）：教員への助言と
保護者相談支援
６） 12月２日㈪　美和保育園にて母親（ひよこ教室保護者）への講演会，テーマ：「子どもの発達と子育て」
早川操（教授，椙山女学園中学校・高等学校 校長）
論文
１） 早川操「コールバーグによるデューイ道徳理論の評価についての考察」，『日本デューイ学会紀要』，60：
41‒50，2019年10月（査読有）．
社会活動
１） 日本デューイ学会常任理事，2019年１月‒12月
２） 教育哲学会常任理事，2019年１月‒9月
３） 日本学術会議連携会員，2019年１月-12月
４） IDE大学協会東海支部理事，2019年１月‒12月
５） 豊田市子どもにやさしいまちづくり推進会議委員，2019年１月‒12月
６） 椙山女学園大学2018年度教員免許状更新講習講師，2019年８月１日
林敏博（客員教授）
論文
１） 林敏博・廣澤義晴（2019）国際理解教育の視点からつくる小学校外国語教育．椙山女学園大学教育学部紀
要，12：271‒280.
学会発表
１） 林敏博（2019）：大陸を超えた学びの場としての地球子ども広場と多文化共生の学校・地域づくり．日本
国際理解教育学会第29回研究大会，公開シンポジウム司会・報告，研究発表抄録，pp. 24‒25，2019年６
月15日～16日，椙山女学園大学．
社会活動
１） 2019小学校英語セミナー第１回 Ready Set Go!　講演，「明日から実践！担任だからできる外国語活動」，
2019年２月16日，椙山女学園大学，三省堂．
２） 外国人児童・生徒サポート研修～入門編～講師，「外国につながる子どもたちのことを知ろう」，2019年
６月９日，名古屋国際センター，名古屋国際センター．
３） 椙山女学園大学　教員免許状更新講習「選択必修領域　国際理解と多文化共生教育」2019年８月２日．
４） 椙山女学園大学　教員免許状更新講習「選択領域　小学校外国語活動，外国語科の方法と実践」2019年
８月５日．
５） 第13回東海ブロック国際理解教育研究大会（愛知大会）令和元年度愛知県国際理解教育研究大会シンポ
ジウム「『愛・地球』つなげよう学びの世界地図」コーディネーター，2019年11月23日，椙山女学園大
学，全国海外子女教育国際理解教育研究協議会，東海ブロック国際理解教育研究会，愛知県海外子女教育
国際理解教育研究協議会．
学会・その他
１） 日本国際理解教育学会第29回研究大会　副実行委員長
２） 全国海外子女教育国際理解教育研究協議会
３） 愛知県海外子女教育国際理解教育研究協議会　顧問
４） 名古屋市海外子女教育国際理解教育研究協議会　顧問
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５） 平成32年度版小学校英語教科書，教師用指導書，指導用教材及び児童用教材の編集協力者　三省堂
深谷和義（教授，初等中等教育専修主任）
論文
１） 深谷和義：“高等学校情報科におけるプログラミング教育の現状─「情報の科学」教科書での比較─”，椙
山女学園大学研究論集（社会科学篇），vol. 50，pp. 41‒49，2019
２） 金澤幸英，深谷和義：“都道府県別教員の ICT活用指導力の高低の違いからみる開講研修内容の特徴”，
椙山女学園大学教育学部紀要，vol. 12，pp. 155‒164，2019
３） 柴田萌子，深谷和義：“共学大学との比較による「教科の指導法」からみる女子大学の特徴─小学校教職
課程での成績評価の観点から─”，椙山女学園大学教育学部紀要，vol. 12，pp. 165‒174，2019
学会発表
 １） 金澤幸英，深谷和義：“プログラミング教育に関する教員研修における対象学校種・教科の傾向”，日本情
報科教育学会第12回全国大会，pp. 49‒50，2019
２） 深谷和義，金澤幸英：“小学校向けプログラミング教育に関する教員研修実施の現状と課題”，日本情報科
教育学会第12回全国大会，pp. 51‒52，2019
３） 小杉裕子，深谷和義：“全国教育センターにおける園外新任研修の新幼稚園教育要領への対応状況”，日本
乳幼児教育学会第29回大会，pp. 164‒165，2019
社会活動
１） 東浦町教育委員会事務点検・評価会議委員
二神二朗（教授）
演奏会
１） 名古屋二期会イタリア歌曲コンサート，企画・構成・監修・演奏，2019年９月７日，電気文化会館コン
サートホール．
社会活動
１） 第72回　滝廉太郎記念　全日本高等学校声楽コンクール審査員，2019年10月18日～20日，大分県竹田市
グランツ竹田ホール．
宮川充司（教授）
著書
１） 子どもの発達と学校［第３版版］，Ⅰ発達と学習の心理学．宮川充司・大野久・谷口明子・大野木裕明：
編著，ナカニシヤ出版，2019年５月．
２） 子どもの発達と学校［第３版版］，Ⅱ特別支援教育への理解．宮川充司・大野久・谷口明子・大野木裕明：
編著，ナカニシヤ出版，2019年５月．
論文
１） 宮川充司（2019）田園俳人松本椿年の生涯と作品㈣─昭和四十年代（後期高齢期）のライフイベントと作
品─．椙山女学園大学研究論集（人文科学篇），50：1‒20．
２） 宮川充司（2019）熊野観心十界曼荼羅とそのルーツⅫ─新出北粕谷区本の階層的クラスター分析による分
類─．椙山女学園大学教育学部紀要，12：23‒41．
学会及び社会における活動等
１） 公益社団法人日本心理学会専門別代議員（第２部門：発達・教育）（2001年４月～2019年３月）
２） 東海・北陸地区私立大学教職課程研究連絡懇談会機関誌『東海北陸教師教育研究』編集委員（2016年９
月～）
３） 一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構資格認定委員会審査協力者（2007年９月～）
４） 一般社団法人学校心理士認定運営機構日本学校心理士会機関誌『日本学校心理士会年報』査読協力者
（2016年４月～）
５） 一般社団法人日本発達心理学会代議員（2018年３月～）
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６） 一般社団法人日本発達心理学会機関誌『発達心理学研究』審査協力者（2018年４月～2019年３月）
７） 日本臨床発達心理士会東海支部長（2018年５月～）
８） 一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構社員（2019年６月～）
宮田俊雄（教授）
演奏会
１） 第10回 卒業生と教員によるコンサート ドビュッシー ピアノトリオ　2019年１月６日　名古屋・電気文
化会館コンサートホール
２） 第３回 Treume コンサート ブラームス連弾曲集　2019年２月16日　名古屋・天白小劇場
３） 名古屋音楽ペンクラブ賞受賞者コンサート　ベートーヴェンピアノソナタ他「音環」　2019年９月12日　
名古屋・電気文化会館コンサートホール
社会活動
１） 第73回全日本学生音楽コンクール審査員　2019年８月31日　予選　名古屋・今池ガスホール
２） 第73回全日本学生音楽コンクール審査員　2019年10月19日　本選　名古屋・今池ガスホール
３） 第36回公益財団法人ピアノ教育連盟　ピアノオーデション審査員（大学，大学院生部門）2019年11月30
日　金城学院大学音楽ホール
室雅子（教授）
論文
１） 室雅子・吉本敏子・星野洋美・小川裕子・吉岡良江・安場規子・吉原崇恵（2019）生活場面で実践できる
力の調査と授業への応用 :衣生活について．椙山女学園大学教育学部紀要，12：201‒215．
学会発表
１） 室雅子（2019）家庭科教職課程履修生の家族・保育内容の指導に対する課題，日本家政学会第71回大会，
研究発表要旨集，p. 73，2019年５月29～31日，四国大学，徳島
２） 木村紀子・日景弥生・室雅子他11名（2019）都道府県における家庭科教員研修に関する調査─調査の目
的と全体像─，日本家庭科教育学会第62回大会，研究発表要旨集，pp. 58‒59，2019年６月29，30日，金
城学院大学，愛知
３） 青木香保里・日景弥生・室雅子他11名（2019）都道府県における家庭科教員研修に関する調査─指導主
事から見る研修観─，日本家庭科教育学会第62回大会，研究発表要旨集，pp. 60‒61，2019年６月29，30
日，金城学院大学，愛知
４） 小川裕子・室雅子他５名（2019），生活場面で実践できる力の実態と課題─住生活の学習に関する能力の
育成─，日本家庭科教育学会第62回大会，研究発表要旨集，pp. 74‒75，2019年６月29，30日，金城学院
大学，愛知
５） 室雅子・他６名（2019），衣生活の学習による能力の育成─生活場面で実践できる力の実態と課題─，日
本家庭科教育学会2019年例会，研究発表要旨集，pp. 34‒35，2019年12月８日，東京学芸大学，東京
６） 村上睦美・鈴木明子・室雅子他11名（2019），家庭科教員養成に関する調査・実証研究2‒1A 教員養成─
家庭科教員の資質・能力─，日本家庭科教育学会2019年例会，研究発表要旨集，pp. 48‒49，2019年12月
８日，東京学芸大学，東京
７） 小倉育代・鈴木明子・室雅子他11名（2019），家庭科教員養成に関する調査・実証研究2‒1B 教員養成─
家庭科教員養成の目的・方法・内容─，日本家庭科教育学会2019年例会，研究発表要旨集，pp. 50‒51，
2019年12月８日，東京学芸大学，東京
８） 青木香保里・日景弥生・室雅子他11名（2019），家庭科教員養成に関する調査・実証研究2‒2 家庭科教員
研修に関する実態と課題，日本家庭科教育学会2019年例会，研究発表要旨集，pp. 52‒53，2019年12月８
日，東京学芸大学，東京
報告書
１） 吉本敏子・小川裕子・星野洋美・室雅子・安場規子・吉岡良江・吉原崇恵（2019）生活場面で実践できる
力の実態と課題　2019. 9発行
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学会活動
１） 日本家庭科教育学会東海地区会　会長（～2019年８月）
２） 日本家庭科教育学会第62回大会　副実行委員長（～2019年６月）
３） 大学家庭科教育研究会　年報・家庭科教育研究　編集委員
森和久（教授，椙山女学園大学附属小学校 校長）
論文
１） 森和久・相川保敏・福岡なをみ・永田義彦（2019）小学校におけるプログラミング教育の学習過程の工
夫─「試行錯誤」・「言語化」・「物語化」を取り入れて─．椙山女学園大学教育学部紀要，12：91‒100.
２） 森和久（2019）「国語の指導法」の授業構想─「カリキュラム・マネジメント」の一つの試みとして─．
資質能力を育てる国語科カリキュラム・マネジメント「楽しく深い学び」を創る国語科授業研究会，28‒
34.
社会活動
１） 名古屋市教育センター校内研修支援事業講師，2019年１月24日，名古屋市立中村小学校．
２） 強育シンポジウムシンポジスト，2019年２月10日，グランコート名古屋，名古屋．
３） 21世紀型教育研究会2017年度公開研究会研究協議パネリスト，2019年２月11日，ウインクあいち，名古
屋．
４） 「楽しく深い学び」を創る国語科授業研究会講演会講演「物語文の学習はどうすると『探究』につながる
のか」，2019年２月23日，イーブルなごや，名古屋．
５） 尾張旭市立旭丘小学校授業力向上スーパーバーイザー，2019年６月20日，10月10日，11月14日，11月
28日，尾張旭市立旭丘小学校．
６） 名古屋市教育センター校内研修支援事業講師，2019年６月27日，10月３日，名古屋市立高蔵小学校．
７） 兵庫県小学校教育研究会国語部会夏季国語教育研修大会講演「主体的・対話的で深い学びを創る国語科授
業の構想」，2019年８月６日，神戸芸術センター，神戸．
８） 瀬戸国語研究会夏の学習会講演「新しい評価と指導」，2019年８月20日，瀬戸市文化センター，瀬戸．
９） Step Teacher Program講師「教師としての資質・能力を発揮する集団討論のあり方」，2019年11月17日，
啓林館東海支社，名古屋．
10） 大学英語プログラム研究会提案「椙山女学園大学附属小学校の英語教育」，2019年11月29日，青山学院大
学アイビーホール，東京．
11） 21世紀型教育研究会副会長．
12） 「楽しく深い学び」を創る国語科授業研究会副代表．
13） 名古屋市教育委員会「画一的な一斉授業からの転換を進める授業転換」に係る業務委託事業者評価委員
山田真紀（教授）
論文
１） 山田真紀・清水克博（2019）小学校における学級活動「話合い活動」の合意形成プロセスに関する実証的
研究：逐語記録を用いた授業分析の手法を援用して（査読付論文）．日本特別活動学会紀要，27：39‒48．
２） 山田真紀・清水克博（2019）小学校における学級活動「話合い活動」の合意形成プロセスに関する実証的
研究⑵：逐語記録とシークエンス構造図を用いた研究手法の開発．椙山女学園大学教育学部紀要，12：
127‒153．
３） 山田真紀・山田祥世（2019）オーストラリア NSW州の幼児教育の現状と課題：参与観察と保育者へのイ
ンタビュー調査から（査読付論文）．オセアニア教育研究，25：86‒103．
４） 山田真紀（2019）東海北陸地域の教職課程をもつ大学おける「特別活動の指導法」と「総合的な学習の時
間の指導法」の開講状況に関する調査報告─令和元年度実施の新しい教職課程での変化を中心に─．東海
北陸教師教育研究，33：33‒44.
学会発表
１） 山田真紀（2019）海外との対話から見えてくる特別活動の意義：未来志向型コンピテンシーと特別活動が
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育てる資質・能力との関係から．日本特別活動学会第28回大会公開シンポジウム「特別活動の国際化・
特別活動の海外進出から見えてくる特別活動の意義」シンポジウム登壇者，研究発表要旨収録，p. 54，
2019年９月15日，沖縄大学，沖縄．
２） 山田真紀（2019）中学校における学級活動「話合い活動」の導入に関するアクションリサーチ．日本特別
活動学会第28回大会，研究発表要旨収録，p. 33，2019年９月14日，沖縄市立松川小学校，沖縄．
社会活動
１） 校内研修会講師，研究推進委員会における学級会型クラスミーティングの指導案検討会にて指導助言，
2019年１月24日，米原市立大東中学校，滋賀．
２） 校内研修会講師，学級会型クラスミーティングの参観および指導助言，2019年２月15日，米原市立大東
中学校，滋賀．
３） 日本特別活動学会，重点課題研究プロジェクト A「未来志向型コンピテンシーにおける特別活動の意味と
機能─新しい日本型教育モデル TOKKATSUの海外発信を目指して─」研究代表者．
４） 日本特別活動学会，理事，紀要編集委員会委員，研究推進委員会委員（副委員長）．
５） オセアニア教育委員会，理事，紀要編集委員会（委員長）．
６） 名古屋市立大杉小学校，評議員．
７） 名古屋市立星ヶ丘小学校，評議員．
山中文（教授，椙山女学園大学附属幼稚園 園長）
論文
１） 山中文（2019）学習指導要領にみる〔共通事項〕の課題─小学校音楽科を中心に─．椙山女学園大学研究
論集（社会科学篇），50：51‒65．
２） 山中文・飯田恵・三田郁穂・今井尚子・伊藤環・太田央子（2019）幼児期の音楽表現カリキュラムの研究
（その１）：椙山女学園大学附属幼稚園の「表現」の年間指導計画の検討にあたって．椙山女学園大学教育
学部紀要，12：113‒126．
学会活動
１） 山中文（2019）音楽科のアイデンティティを検証する─音楽科で育てる「資質・能力」とは何か─．全体
会コメンテーター，音楽学習学会第15回研究発表大会，2019年８月25日，国立音楽大学，東京都．
記事
１） 山中文「合いの手」保育 Labの HPにおける「子どもと音楽」コーナー　https://sites.google.com/site/
hoikulab/home/thinkandenjoy/music（2019年１月10日）．
社会活動
１） 山中文（2019）高知県器楽コンクール審査員，2019年８月18日，高知県立丸の内高校，高知市．
２） 教員免許行進講習講師，2019年８月３日，椙山女学園大学教育学部．
３） 保育 Lab（https://sites.google.com/site/hoikulab/）編集チーム
４） 環太平洋乳幼児教育学会日本支部会（PECERA Japan）理事
５） 音楽学習学会世話人・編集委員
清葉子（准教授）
著書
１） 改訂 保育職論（共著）第６章 保育職と自己評価・第三者評価を執筆，pp. 85‒96，平成31年４月発行，
建帛社．
論文
１） 清葉子（2019）「保育者論」の開講時期と教授内容の検討─愛知県内の保育者養成校を対象として─（査
読付き）．椙山女学園大学教育学部紀要，12：189‒200．
社会活動
１） 尾張旭市子育て支援センター「夏休み！親子で遊ぼう～キャラバン隊」，令和元年８月１日・７日，３歳以
上未就学の子と保護者対象の親子遊びを学生と企画・実践．
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髙橋聡（准教授）
著書
１） 「初等算数科教育」（共著，ミネルヴァ書房）．清水美憲編著，髙橋聡他11名．「MINERVA はじめて学ぶ
教科教育」第２巻，第13章「学力調査に見る算数科教育の課題と展望」，pp. 159‒172，2019年３月31日発
行．
学会発表
１） 髙橋聡他８名（2019）高大接続を視野に入れたタブレット端末利用型 CBTの開発と改良；数学問題の開
発と改良．日本科学教育学会第43回年会，論文集，pp. 193‒194，2019年８月23日～25日，宇都宮大学．
研究会発表
１） 髙橋聡（2019）教員養成課程における微積分学教育．数学教員養成カリキュラム研究会，2019年11月２
日～３日，椙山女学園大学．
社会活動・その他
１） 公益社団法人日本数学教育学会：編集部常任幹事．
２） 2019（令和元）年度教員免許状更新講習講師（椙山女学園大学，「現代数学から見た学校数学」，令和元年
８月３日）
３） 髙橋聡（2019.2）研究者による探究を視点とした算数科における探究の再点検．「新しい算数研究」，2, 
36‒37.
野崎健太郎（准教授）
論文
１） 野崎健太郎・白金晶子（2019）矢作川中流域における浮遊珪藻 Asterionella formosa Hassallと Fragilaria 
crotonensis Kittonの細胞数の季節変動．矢作川研究，23：13‒27．
２） 鳥居華帆・野崎健太郎（2019）袋栽培とプランター栽培における（Solanum lycopersicum）およびピーマ
ン（Capsicum annuum）の成長過程と収穫量の比較．椙山女学園大学教育学部紀要，12：243‒258．
３） 大川侑希子・野崎健太郎（2019）絵本の記述を用いた調理の実践─体験型の食育活動を推進するため
に─．椙山女学園大学教育学部紀要，12：371‒381．
著書
１） 河川生態系の調査・分析方法，井上幹生・中村太士（編），３章　河川生物群集のエネルギー源，3.1付着
藻類，pp. 173‒206を執筆（後藤直成・萱場祐一・野崎健太郎の共著），437 pp.，講談社，2019年９月30日
発行．
学会発表
１） 野崎健太郎・松本嘉孝（2019）御嶽山麓の無機酸性河川における付着藻現存量と溶存炭酸濃度との関係．
日本陸水学会東海支部会第21回研究発表会，講演要旨集，p. 42，2019年２月16日～17日，生命の海科学
館，蒲郡．
２） 野崎健太郎・松本嘉孝（2019）御嶽山南麓の火山性無機酸性河川における付着藻現存量と溶存炭酸濃度と
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